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(ASPisa, PS, B. 833) (ASPisa, PS, B. 842)
Rome, 1 december 1872: Rome, 13 oktober 1874:
(ASPisa, PS, B. 833) (ASPadua, Pref. Gab., B. 13)
Rome, 26 februari 1873:
(ASParma, Pref. Gab., B. 75) Rome, 20 oktober 1874:
Rome, 5 juli 1873:
(ASB, Pref. Gab., B. 443) Rome, 21 oktober 1874:
(ASFo, Pref. Gab., B. 53) (ASB, Pref. Gab., B. 238)
(ASFo, Pref. Gab., B. 55)
(ASB, Pref. Gab., B. 236) 
(ASFo, Pref. Gab., B. 66)
(ASFo, Pref. Gab., B. 64)
(ASFo, Pref. Gab., B. 66)
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Rome, 24 oktober 1874: Rome, 19 maart 1875:
(ASFo, Pref. Gab., B. 63) (ASParma, Pref. Gab., B. 95)
Rome, 26 oktober 1874: Rome, 29 april 1875:
(ASPisa, PS, B. 843) (ASFo, Pref. Gab., B. 66)
Rome, 27 oktober 1874: Rome, 30 april 1875:
(ASParma, Pref. Gab., B. 84) (ASPisa, PS, B. 846)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 13)
(ASFo, Pref. Gab., B. 66) Rome, 30 april 1875:
Rome, 13 november 1874: (ASFo, Pref. Gab., B. 66)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 13)
(ASFo, Pref. Gab., B. 64) Rome, 4 mei 1875:
Rome, 13 november 1874:
(ASPisa, PS, B. 846) Rome, 28 mei 1875:
Rome, 13 november 1874:
(ASParma, Pref. Gab., B. 84) Rome, 28 mei 1875:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 13) (ASV, Questura, B. LXXXII)
(ASFo, Pref. Gab., B. 66)
Rome, 13 december 1874: (ASFo, Pref. Gab., B. 68)
(ASPisa, PS, B. 839)
Rome, 15 december 1874: (ASFo, Pref. Gab., B. 68)
(ASFo, Pref. Gab., B. 64)
Rome, 1 januari 1875: (ASPisa, PS, B. 847)
(ASV, Questura, B. LXXXII)
Rome, 1 januari 1875: (ASV, Questura, B. LXXXII)
(ASParma, Pref. Gab., B. 95)
Rome, 5 februari 1875: (ASV, Questura, B. LXXXII)
(ASV, Questura, B. LXXXII) (ASFo, Pref. Gab., B. 66)
Rome, 5 februari 1875: Rome, 24 november 1875:
(ASParma, Pref. Gab., B. 95) (ASFo, Pref. Gab., B. 66)
Rome, 17 februari 1875: Rome, 16 december 1875
(ASParma, Pref. Gab., B. 95) (ASB, Pref. Gab., B. 272) 
(ASPadua, Pref. Gab., B. 18) (ASPadua, Pref. Gab., B. 18)
Rome, 19 maart 1875:
(ASV, Questura, B. LXXXII)
(ASParma, Pref. Gab., B. 95)
(ASFo, Pref. Gab., B. 67)
(ASV, Questura, B. LXXXII)
Rome, 13 juli 1875:
Rome, 27 juli 1875:
Rome, 5 juni 1875:
Rome, 18 juni 1875:
Rome, 25 juni 1875:
(ASFo, Pref. Gab., B. 66)
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Rome, 8 januari 1876: Rome, 9 juli 1876:
(ASFo, Pref. Gab., B. 73) (ASPadua, Pref. Gab., B. 18)
Rome, 23 januari 1876: Rome, 24 augustus 1876:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 18) (ASFo, Pref. Gab., B. 75)
(ASFo, Pref. Gab., B. 72)
Rome, 28 januari 1876: (ASFo, Pref. Gab., B. 75)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 20)
Rome, 30 januari 1876: (ASFo, Pref. Gab., B. 75)
(ASB, Pref. Gab., B. 272) 
(ASPadua, Pref. Gab., B. 18) Rome, 7 september 1876:
(ASFo, Pref. Gab., B. 73) (ASFo, Pref. Gab., B. 75)
Rome, 31 januari 1876: Rome, 16 september 1876:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 18) (ASFo, Pref. Gab., B. 75)
(ASFo, Pref. Gab., B. 73)
Rome, 16 februari 1876: (ASFo, Pref. Gab., B. 75)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 18)
(ASFo, Pref. Gab., B. 73) Rome, 22 september 1876:
Rome, 17 maart 1876:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 18) Rome, 22 september 1876:
(ASFo, Pref. Gab., B. 73) (ASFo, Pref. Gab., B. 75)
Rome, 22 april 1876: Rome, 10 oktober 1876:
(ASB, Pref. Gab., B. 272) (ASFo, Pref. Gab., B. 75)
(ASFo, Pref. Gab., B. 73)
Rome, 6 mei 1876: (ASFo, Pref. Gab., B. 75)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 24)
(ASFo, Pref. Gab., B. 73) Rome, 18 oktober 1876:
Rome, 13 mei 1876:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 18) Rome, 24 oktober 1876:
(ASFo, Pref. Gab., B. 73) (ASFo, Pref. Gab., B. 75)
Rome, 2 juni 1876: Rome, 25 oktober 1876:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 18) (ASPadua, Pref. Gab., B. 24)
Rome, 9 juni 1876:
(ASFo, Pref. Gab., B. 73) Rome, 2 november 1876:
Rome, 9 juli 1876:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 18)
Rome, 2 september 1876:
Rome, 6 september 1876:
Rome, 16 september 1876:
(ASFo, Pref. Gab., B. 75)
Rome, 10 oktober 1876:
(ASFo, Pref. Gab., B. 75)
(ASFo, Pref. Gab., B. 75)
(ASFo, Pref. Gab., B. 75)
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Rome, 7 november 1876: Rome, 27 maart 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 75) (ASV, Questura, B. LI)
Rome, 19 november 1876: Rome, 18 april 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 75) (ASPadua, Pref. Gab., B. 24)
Rome, 4 december 1876: Rome, 19 april 1877:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 30) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 9 januari 1877: Rome, 23 april 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 79) (ASFo, Pref. Gab., B. 77)
Rome, 10 januari 1877: Rome, 5 mei 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 77) (ASFo, Pref. Gab., B. 79)
Rome, 24 januari 1877: Rome, 6 mei 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 79) (ASV, Questura, B. LI)
Rome, 26 janurai 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 79) Rome, 11 mei 1877:
Rome, 14 februari 1877: (ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
(ASFo, Pref. Gab., B. 79) (ASFo, Pref. Gab., bustta 79)
Rome, 15 februari 1877: Rome, 23 mei 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 79) (ASPadua, Pref. Gab., B. 24)
Rome, 24 februari 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 79) Rome, 28 mei 1877:
Rome, 24 februari 1877:
(ASV, Questura, B. LI) Rome, 7 juni 1877:
Rome, 26 februari 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 79) Rome, 14 juni 1877:
Rome, 5 maart 1877: (ASFo, Pref. Gab., B. 79)
(ASParma, Pref. Gab., B. 107)
Rome, 7 maart 1877: (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 79)
Rome, 11 maart 1877: (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 79)
Rome, 15 maart 1877: (ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
(ASFo, Pref. Gab., B. 79) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 79)
(ASParma, Pref. Gab., B. 107)
(ASFo, Pref. Gab., B. 79)
(ASFo, Pref. Gab., B. 77)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
Rome, 3 juli 1877:
Rome, 8 juli 1877:
Rome, 19 juli 1877:
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Rome, 24 juli 1877: Rome, 1 november 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 17 augustus 1877: Rome, 10 november 1877:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 24) (ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 23 augustus 1877: Rome, 25 november 1877:
(ASPisa, PS, B. 866) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 1 september 1877: Rome, 3 december 1877:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 5 sept 1877: (ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 13 september 1877: Rome, 6 januari 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASB, Pref. Gab., B. 445)
Rome, 21 september 1877:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) Rome, 7 januari 1878:
Rome, 26 september 1877:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 24) Rome, 8 januari 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
Rome, 27 september 1877:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) Rome, 12 januari 1878:
Rome, 6 oktober 1877: (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 17 oktober 1877:   (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) Rome, 2 februari 1878:
Rome, 23 oktober 1877:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) Rome, 3 februari 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 25 oktober 1877: Rome, 7 februari 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 29 oktober 1877: Rome, 17 februari 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 53) (ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
Rome, 3 januari 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
Rome, 27 januari 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
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Rome, 19 februari 1878: Rome, 18 mei 1878:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28) (ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 20 februari 1878: Rome, 12 juni 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
Rome, 28 februari 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) Rome, 15 juni 1878:
Rome, 1 maart 1878: (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) Rome, 26 juni 1878:
Rome, 2 maart 1878: (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 6 maart 1878: (ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 6 maart 1878: Rome, 7 juli 1878:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28) (ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
Rome, 18 maart 1878:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28) Rome, 13 juli 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASParma, Pref. Gab., B. 113)
Rome, 20 maart 1878:
(ASF, Questura, B. 7) Rome, 19 juli 1878:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28) (ASPadua, Pref. Gab., B. 35)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 29 maart 1878: Rome, 25 juli 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASPadua, Pref. Gab., B. 35)
Rome, 14 mei 1878:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28) Rome, 18 augustus 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASB, Pref. Gab., B. 447)
Rome, 14 mei 1878: Rome, 18 augustus 1878:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28) (ASParma, Pref. Gab., B. 113)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASPadua, Pref. Gab., B. 35)
Rome, 15 mei 1878: Rome, 19 augustus 1878:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28) (ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 28)
Rome, 3 juli 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78)
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Rome, 22 augustus 1878: Rome, 6 december 1878:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASFo, Pref. Gab., B. 78)
Rome, 28 augustus 1878: Rome, 17 december 1878:
(ASPisa, PS, B. 859) (ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
Rome, 28 augustus 1878:
(ASFo, Pref. Gab., bust 77) Rome, 13 Januari 1879:
Rome, 30 augustus 1878:
(ASParma, Pref. Gab., B. 113) Rome, 20 januari 1879:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 35) (ASR, Pref. Gab., B. 17, fasc. 107)
(ASFo, Pref. Gab., B. 77) (ASPisa, PS, B. 869)
Rome, 31 augustus 1878: (ASR, Pref. Gab., B. 173)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 35) (ASFo, Pref. Gab., B. 93)
(ASFo, Pref. Gab., B. 77)
Rome, 3 september 1878: (ASFo, Pref. Gab., B. 93)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 35)
(ASFo, Pref. Gab., B. 77) Rome, 22 februari 1879:
Rome, 8 september 1878: (ASFo, Pref. Gab., B. 93)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 35)
(ASFo, Pref. Gab., B. 77) Rome, 26 maart 1879:
Rome, 18 september 1878: (ASFo, Pref. Gab., B. 93)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 35)
(ASFo, Pref. Gab., B. 77) Rome, 2 april 1879:
Rome, 27 oktober 1878:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 35) Rome, 2 april 1879:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
Rome, 27 oktober 1878: Rome, 29 juli 1879:
(ASB, Pref. Gab., B. 447) (ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
Rome, 2 november 1878:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 35) Rome, 30 juli 1879:
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) (ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
Rome, 27 november 1878: Rome, 8 augustus 1879:
(ASParma, Pref. Gab., B. 113) (ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 35)
(ASFo, Pref. Gab., B. 78) Rome, 16 augustus 1879:
(ASFo, Pref. Gab., B. 93)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
(ASF, Questura, B. 10)
Rome, 12 februari 1879:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
(ASFo, Pref. Gab., B. 93)
(ASFo, Pref. Gab., B. 93)
(ASFo, Pref. Gab., B. 93)
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Rome, 4 september 1879: Rome, 14 augustus 1880:
(ASFo, Pref. Gab., B. 93) (ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
Rome, 11 oktober 1879: Rome, 16 augustus 1880:
(ASB, Pref. Gab., B. 450) (ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
Rome, 11 oktober 1879:
(ASR, Pref. Gab., B. 173) Rome, 24 augustus 1880:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 38) (ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
Rome, 11 november 1879 Rome, 17 oktober 1880:
(ASPisa, PS, B. 869) (ASB, Pref. Gab., B. 451)
Rome, 11 november 1879:
(ASR, Pref. Gab., B. 173) Rome, 22 oktober 1880:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 38) (ASB, Pref. Gab., B. 451)
Rome, 25 november 1879:
(ASR, Pref. Gab., B. 173) Rome, 26 september 1880:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 38) (ASB, Pref. Gab., B. 451)
Rome, 12 December 1879: (ASFo, Pref. Gab., B. 97)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
Rome, 12 december 1879: (ASParma, Pref. Gab., B. 131)
(ASB, Pref. Gab., B. 450) (ASPadua, Pref. Gab B. 47)
Rome, 1 januari 1880: Rome, 23 december 1880:
(ASFo, Pref. Gab., B. 94) (ASB, Pref. Gab., B. 452)
Rome, 7 februari 1880:
(ASB, Pref. Gab., B. 451) Rome, 7 januari 1881: 
Rome, 7 februari 1880:
(ASParma, Pref. Gab., B. 125) Rome, 18 januari 1881:
(ASFo, Pref. Gab. B. 94) (ASB, Pref. Gab., B. 452)
Rome, 8 maart 1880:
(ASPisa, PS, B. 872) Rome, 24 januari 1881:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) (ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
Rome, 22 maart 1880: Rome, 2 februari 1881:
(ASPisa, PS, B. 872) (ASB, Pref. Gab., B. 452)
Rome, 22 maart 1880:
(ASParma, Pref. Gab., B. 125) Rome, 2 maart 1881:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) (ASFo, Pref. Gab., B. 94)
(ASFo, Pref. Gab., B. 96)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 38)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
Rome, 19 december 1880:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
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Rome, 2 maart 1881 Rome, 9 mei 1881:
(ASB, Pref. Gab., B. 441) (ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
Rome, 3 maart 1881: (ASPisa, PS, B. 879)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
(ASFo, Pref. Gab., B. 94) Rome, 19 mei 1881:
Rome, 3 maart 1881: (ASPadua, Pref.  Gab., B. 47)
(ASB, Pref. Gab., B. 441)
Rome, 5 maart 1881: (ASPisa, PS, B. 880)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
Rome, 15 maart 1881: (ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
(ASParma, Pref. Gab., B. 131)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47) Rome, 2 augustus 1881:
Rome, 15 maart 1881:
(ASB, Pref. Gab., B. 452) Rome, 2 augustus 1881:
Rome, 24 maart 1881:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47) Rome, 6 september 1881:
Rome, 25 maart 1881: 1, fasc. 1, sfasc. 6)
(ASB, Pref. Gab., B. 452) (Pisa, PS, B. 892)   
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
Rome, 28 maart 1881: (ASParma, Pref. Gab., B. 131)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47) (ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
Rome, 6 april 1881: Rome, 2 december 1881:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47) (ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
Rome, 25 april 1881:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47) Rome, 18 december 1881:
Rome, 1 mei 1881:
(ASPisa., PS, B. 879) Rome, 19 december 1881:
Rome, 1 mei 1881:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47) Rome, 2 januari 1882:
Rome, 8 mei 1881:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47) Rome, 14 februari 1882:
Rome, 13 mei 1881:
(ASParma, Pref. Gab., B. 131)
Rome, 25 juni 1881:
Rome, 1 augustus 1881:
(ASParma, Pref. Gab., B. 132-133)
(ASB, Pref. Gab., B. 453)
(ACSR, Interno, DGPS, DAGR, 1880-1896, B.
Rome, 13 november 1881:
(ASFo, Pref. Gab., B. 101)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
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Rome, 25 maart 1882: Rome, 31 januari 1883:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) (ASPadua, Pref. Gab., B. 56)
Rome, 29 maart 1882: Rome, 31 januari 1883:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) (ASB, Pref. Gab., B. 480)
Rome, 3 april 1882: Rome, 24 april 1883:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) (ASFo, Pref. Gab, B. 104)
Rome, 7 april 1882: Rome, 30 juni 1884:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) (ASFo, Pref. Gab., B. 107)
Rome, 26 mei 1882: Rome, 30 juni 1884:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) (ASB, Pref. Gab., B. 519)
Rome, 16 juni 1882:
(ASFo, Pref. Gab., B. 103) Rome, 4 juli 1884:
Rome, 6 juli 1882:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) Rome, 25 september 1884:
Rome, 14 juli 1882:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) Rome, 30 oktober 1884:
Rome, 19 juli 1882:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) Rome, 5 april 1885:
Rome, 3 augustus 1882:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) Rome, 27 september 1885:
Rome, 13 augustus 1882:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53) Rome, 1 februari 1886:
Rome, 14 augustus 1882: 1, fasc. 1, sfasc. 14)
(ASFo, Pref. Gab., B. 101)
Rome, 18 augustus 1882: (ASB, Pref. Gab., B. 597)
(ASFo, Pref. Gab., B. 101)
Rome, 22 augustus 1882: (ASPisa, PS, B. 891)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
Rome, 30 augustus 1882: (ASPisa, PS, B. 891)
(ASFo, Pref. Gab., B. 101)
Rome, 1 november 1882: (ASFo, Pref. Gab., B. 140)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 53)
(ASFo, Pref. Gab., B. 107)
(ASFo, Pref. Gab., B. 107)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 56)
(ASB, Pref. Gab., B. 556)
(ASB, Pref. Gab., B. 556)
(ACSR, Interno, DGPS, DAGR, 1880-1896, B.
Rome, 4 maart 1886:
Rome, 11 mei 1887:
Rome, 11 Augustus 1887:
Rome, 26 oktober 1888:
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Rome, 23 januari 1889: Rome, 29 maart 1891:
(ASFo, Pref. Gab., B. 140) (ASF, Questura, B. 33)
Rome, 23 januari 1889:
(ASB, Pref. Gab., B. 723) Rome, 10 april 1891:
Rome, 12 februari 1889:
(ASFo, Pref. Gab., B. 135) Rome, 11 juli 1891:
Rome, 4 april 1889:
(ASPisa., PS, B. 920) Rome, 9 oktober 1891:
Rome, 14 april 1889:
(ASFo, Pref. Gab., B. 135) Rome, 24 oktober 1891:
Rome, 16 april 1889:
(ASPisa, PS, B. 920) Rome, 16 december 1891:
Rome, 1 mei 1889: (ASB, Pref. Gab., B. 441)
(ASPisa, PS, B. 920) (ASPadua, Pref. Gab., B. 47)
Rome, 7 november 1889: Rome, 27 februari 1892:
(ASFo, Pref. Gab., B. 135) (ASPadua, Pref. Gab., B. 65)
Rome, 13 december 1890: Rome, 25 maart 1892:
(ASPisa, PS, B. 933) (ASPisa, PS, B. 870)
Rome, 18 december 1890: Rome, 1 april 1892:
(ASPisa, PS, B. 933) (ASPisa, PS, B. 892)
Rome, 4 januari 1891: Rome, 2 april 1892:
(ASPisa, PS, B. 892) (ASPadua, Pref. Gab., B. 65)
Rome, 11 januari 1891: Rome, 3 april 1892:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 65) (ASPadua, Pref. Gab., B. 65)
Rome, 19 januari 1891: Rome, 9 april 1892:
(ASF, Questura, B. 32) (ASPadua, Pref. Gab., B. 65)
Rome, 16 februari 1891: Rome, 15 april 1892:
(ASPisa, PS, B. 933) (ASPadua, Pref. Gab., B. 65)
Rome, 16 februari 1891: Rome, 26 april 1892:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 65) (ASPadua, Pref. Gab., B. 65)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 65)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 65)
(ASPisa, PS, B. 933)
(ASPisa, PS, B. 870)
(ASPadua, Pref. Gab., B. 65)
(ASPisa, PS, B. 870)
Rome, 27 april 1892:
(ASPisa, PS, B. 870)
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Rome, 28 april 1892: Rome, 21 mei 1894:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 65) (ASPadua, Pref. Gab., B. 90)
Rome, 30 mei 1892: Rome, 25 mei 1894:
(ASPisa, PS, B. 870) (ASPisa, PS, B. 892)
Rome, 11 februari 1893 Rome, 25 mei 1894:
(ASF, Questura, B. 24) (ASB, Pref. Gab., B. 968)
Rome, 11 februari 1893: Rome, 29 mei 1894:
(ASF, Questura, B. 32) (ASPisa, PS, B. 933)
Rome, 3 maart 1893: Rome, 29 mei 1894:
(ASPisa, PS, B. 933) (ASPadua, Pref. Gab., B. 90)
Rome, 3 maart 1893: Rome, 29 mei 1894:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 95) (ASB, Pref. Gab., B. 883)
Rome, 6 maart 1893: Rome, 31 mei 1894:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 95) (ASB, Pref. Gab., B. 884)
Rome, 22 maart 1893: Rome, 3 juni 1894:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 95) (ASPadua, Pref. Gab., B. 90)
Rome, 9 april 1893: Rome, 17 juni 1894:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 95) (ACSR, Carte Crispi Roma, B. 47, fasc. 728)
Rome, 26 november 1893: Rome, 17 juni 1894:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 90) (ACSR, Carte Crispi Roma, B. 728)
Rome, 28 januari 1894: Rome, 21 juni 1894:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 90) (ASPisa, PS, B. 933)
Rome, 31 januari 1894: Rome, 7 juli 1894:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 90) (ASB, Pref. Gab., B. 883)
Rome, 24 februari 1894: Rome, 7 juli 1894:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 90) (ASPadua, Pref. Gab., B. 90)
Rome, 25 februari 1894: Rome, 7 juli 1894:
(ASPisa, PS, B. 870) (ACSR, Carte Crispi Roma, B. 653)
Rome, 2 mei 1894: Rome, .. juli 1894 (ontwerp circulaire):
(ASPisa, PS, B. 870) (ACSR, Carte Crispi Roma, B. 562)
Rome, 13 mei 1894: Rome, 26 juli 1894:
(ASB, Pref. Gab., B. 885) (ACSR, Carte Crispi Roma, B. 562)
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Rome, 9 augustus 1894: Rome, 13 mei 1898:
(ACSR, Carte Crispi Roma, B. 562) (ASPisa, PS, B. 870)
Rome, 16 augustus 1894: Rome, 12 juni 1898:
(ASB, Pref. Gab., B. 968) (ASB, Pref. Gab., B. 968)
Rome, 19 oktober 1894: R. Commissario Baldissera aan de questore van
(ASPisa, PS, B. 933) Florence, Florence 2 juli 1898:
Rome, 19 oktober 1894:
(ASPadua, Pref. Gab., B. 90) Rome, 12 juli 1898:
Rome, 19 oktober 1894:
(ASB, Pref. Gab., B. 883) Rome, 12 juli 1898:
Rome, 19 oktober 1894:
(ASPisa, PS, B. 933) Rome, 1 september 1898:
Rome, 19 oktober 1894:
(uitgezonderd e prefecten van Milaan, Sicilië Rome, 11 oktober 1898:
en Sardinië) (ASB, Pref. Gab., B. 968)
(ACSR, Carte Crispi Roma, B. 663)
Rome, 8 mei 1895: (ASB, Pref. Gab., B. 979)
(ASPisa, PS, B. 870)
Rome, 4 mei 1896:
(ACSR, Interno, DGPS, DAGR, 1880-1896, B.
1, fasc. 2, sfasc. 9)
Rome, 1 juni 1896:
(ASB, Pref. Gab., B. 968)
(ASM, Questura, Cartella 84) 
Rome, 27 april 1897:
(ASB, Pref. Gab., B. 945)
Rome, 27 oktober 1897 
(ASF, Questura, B. 40)
Rome, 21 december 1897:
(ASB, Pref. Gab., B. 944)
Rome, 11 mei 1898:
(ASF, Questura, B. 22)
(ASF, Questura, B. 22)
(ASF, Questura, B. 33)
(ASB, Pref. Gab., B. 968)
(ASB, Pref. Gab., B. 969)
Rome, 9 juli 1899:
